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Объект исследования – подростки-воспитанники детского дома. 
 
Цель работы – изучить особенности личностных качеств подростков-
воспитанников детского дома. 
 
Методы исследования: 
          опросник для определения одиночества (С.Г.Корчагина); 
опросник на определение стиля поведения в конфликтной ситуации (К. 
Томас); 
тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут). 
 
 Полученные результаты и их новизна: разработаны рекомендации 
для работников детского дома. 
 
Область возможного практического применения: рекомендации, 
разработанные в ходе написания дипломной работы, могут быть полезны 
работникам детских домов. 
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 
правильно и объективно описывает психологические особенности детей, 
воспитывающихся в условиях детского дома. Все заимствованные из 
литературных и других источников материалы, а также методики 
исследования, сопровождаются ссылками на их авторов. 
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Аб'ект даследавання - падлеткі-выхаванцы дзіцячага дома.. 
 
Мэта работы - вывучыць асаблівасці асобасных якасцяў падлеткаў-
выхаванцаў дзіцячага дома. 
 
Метады даследавання:  
апытальнік для вызначэння адзіноты (С.Г.Корчагина); 
апытальнік на вызначэнне стылю паводзінаў у канфліктнай сітуацыі (К. 
Томас); 
тэст агрэсіўнасці (Апытальнік Л.Г. Пачобут). 
 
Атрыманыявынікі і іхнавізна: распрацаваны рэкамендацыі для 
работнікаў дзіцячага дома. 
 
Вобласць магчымага практычнага ўжывання: рэкамендацыі, 
распрацаваныя ў ходзе напісання дыпломнай працы, могуць быць карысныя 
работнікам дзіцячых дамоў. 
 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 
правільна і аб'ектыўна апісвае псіхалагічныя асаблівасці дзяцей, якія 
выхоўваюцца ва ўмовах дзіцячага дома. Усе запазычаныя з літаратурных і 
іншых крыніц матэрыялы, а таксама методыкі даследавання, 
суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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Object of study – children, who are grown up in children’s home. 
 
Purpose of study – to explore all characteristics of personal qualities of orphans. 
 
Research methods: 
      Diagnostic inquirer «Loneliness»  (S.G.Korchagina); 
      Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (Thomas K.); 
       Questionnaire to define level of aggression (L.G.Pochebut). 
      
Results and the novelty of the study: were work out recommendations for the 
employees of the children’s home. 
 
 
Area of possible practical application: recommendations, which were work out 
in this study, may be useful for workers of children’s home. 
 
 
The author of this study confirms that the material contained in the work correctly 
and objectively describes the psychological characteristics of children, who are 
grown  up in a children's home. All borrowed materials and methods of the study 
from literature and other sources, accompanied by references to their authors. 
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